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'l'ht•l'(" :1rc.• m:Hl)' m en whu :u·c m:m·kd and h:tvc 
1h u ·c..· thlll).l.hiN\. T here a rc t' \ 'Cil anw·c whu d :tim the 
ltll tll ll' uf hc inl{ a nal i w 1\. :w~a .. C ili:tn , :t nilli\'C 
.i\ lh'OHIII'illll, 
1\ul l hC IIUUlhcr i-1 1\lll:t ll ur lht t\C whu, :11 :111 C:t rJy 
a~t'. :nluph"11 the philusnphy uC Nuth:micl ll::nvthornc 
whu 1ulcl hi .. mulltcr: 
"I dnu't w-:1111 tu lx· :1 ci.Mtue·. ;tml lin: by men's 
tli\4.'"'""": uur :• utiniM.cr tu Jh(: hy their ~ins; IKtr :. 
l.t\\'){'1' tu lh·(· h)' ahcir •)l•:uuol"' .\u I tlun't Jott: ahc..':f'C'li 
:ut)thins.t kh fue· me hut lu he ;ut :mthur:· 
IA'W l.ou kiu . a ~radn:t iC uf lhc Unh·c•rsit)' nr Mis· 
.... uu·i Sdtw tl ul Juurna li~m :wei :. working lll~pap<' t'· 
111:111 rw· •nu t(' th:m lh in y yt·a~. ill MIC h a man. l·li.s 
lit''11 hu11k w:t~ lli nJ.flutm: Filf.htl ulf. l h' ll'.1l. 
I I 1~ ~l'und lmuk h:t~ :1 lnhy thclllc, "M j,~,ur i-
1\ futhc•t' u( the \Vc.o;l." 1111lccd, the vnlumc, f 'IWJ{Iftml 
,;J 1-:mJi;,.,., ~uhst :ult i :ttC.'I 1\ l r. l.:u·kin'$ t'lllltenlinn that 
M iwuu·i nuurihutc.'tl murc th:.u :111y nthtl' st;Ue in 
C":lf\'illjt uul the \ \'csl. 
Ure;1king frum the nc~ 5tylc which e:mb lti~ hrcacl 
DUel buucr, Mr. l ;trk in .Wt;tn hi~ Htcr.ary wings wilh· 
CHt l hc."'it:utc)'· lnckol, nne f:mci~ Mr. t.:u1dn '-th·cs 
01 little n tu rc beauty lh:m I'C:tlh)' wnultl lntvc shown: 
"Big-c:tn•d, r :tw·hu n< .. 'tl m u le.; ~tr:thwd the n·c:aking 
harnc.~'< li nt~ ahuusl tn a breaking pnint 1111<1 br:t)'Cd 
at t lu.: su lphum u ... im'C.'<'ti\'C.S hc:;tpcd m l them with 
c:td t ~dngiug l:td l ur the whip." 
" B11r111 I IIM.WUI'tls'' SCCIIl nlut'e 11 j)p i'HJ1dfHC ro t• the 
tlay th:ut "littl phurmu im·eC''Ii Vt..'l.'' thoujith ' tl! true, 
Mr. l .:trkin r ;ercly ha!ii the uppurtunity 10 use such 
hum t1Hih in hi" nthcr writ ing. 
J•ur.-uiug hh 1hcme. Mr. l.arkin tei.S 1Ku, ye:~r o f 
Mi'-'if>uri .. tatehood, as the ··,-or of clcstiny'' fnr Mis· 
M1uri-:md the \ Ves1. H e trares MiMnuri'a: role with 
, ...... ,. f<le tlct;ti l~ in bouk runn wh:tt h:u been C.."Xplored 
u rtc n in J•hrmc anti l,;tr:tKr::tph: The achievement o£ 
1Uen th:t t .1op:ms :thuust ;t c:cnlury, 1hc :tchicvemcnt 
thnt w:t" w make Missnur i known n.s the .. Show.l\Je 
State." 
The: au thrn•'.s apprc<:iution o( h h tork:tl :u:curacy is 
cvitlem. hut the pains or hi! errurl!l to do well " t( j([i. 
cult job ium etimC.'i llhow through. Oqr.anbntion leaves 
nu tch tu he desired. The t()piral appm.1ch gives the 
::.uthor ton m uch leeway. too much temptation to 
l:~ke aitletrip~ into imerc:stinR but not Jlways pert· 
incnt by·ways. 
AUihor Larkin writes best in the ch:t)lten on Mis-
~uri's contribut im~ to tlu: explonu ion of T exas and 
1hc w:tr with Mexia ,, thuukh one might doubt the 
nrc:u mcy of Mr. Larkin's reporting when he writes: 
" A M i.s!lourian stood atop the redou bt, legs spread 
wide ap~rt, nn<l fi red Jnw the Mcxicnn rank! with a 
c-u.ul :unl me:u ut"<.'CJ munoumy. John Rite nr .le lrc t·scnl 
City, the miltiC!iHIUtnnerccl man in the :u·my, IIWU!Ig 
h is gun bu u with nne h:uu l, stabbed wilh the nther 
ami J:mghc.-.1 fieudi~hly when S()l:u ccrcd with biOfMI." 
1\ut, clnuiHit_\), Mr. l .. ,rk in writt..'ll vivitlly in 1m I· 
W:tS-then.'<aml·)·f>U<an-1:.:-tnn manner. It is an exciting 
talc of an cxcitin~ perincl in Missottri hiltory tnd Mr. 
l.ark.in bring~ thiJ IO the fore Truly, in s•o l»>el· 
he tlcla inc-lude tht mclSI <nlorful and must impon:uu 
C'\'Ctt ts iu the ~tury of the wesacrn mle Mi.uuuri:uu 
pl:ty,,l in p ioueering :nul cle \·cloping. 
Sluwly :u ul :tc:t'urmcly researc-hed :mel ch'llmrll icitll)' 
wl'iucn-:1ntl nne wnmlcrs hnw when l\<l r, l.nrkin 
:•cknuwlctlgcll he nrnse nt 3 n 'dnck CVCI)' mmning for 
three yc:u~ tn wcwk n n the bo()k.-l'nu,ccrum/ uf Em· 
pire lilb :. V11lunhle niche in the publi11hctl hh tnl')' of 
Mi.s:M.mri. 
Though some might say the book i:s bound tn he· 
come an import3:nt reference sourtt and tould well 
hcc-mnc a cl:mic of ill kind, one would r.llhCT t,hink. 
when the pa~ or YtUI~IIttrd of h11pirt! hnc: been 
re,"HI :md dikctileti-Gtnd the eloquent chapten on the 
war with Mcxim reread-that Mr. Urkin h~s dis-
cm·cred ~ ~hl mine not yet fully explo1·ed. 
Jlangmml of Empire can be lllOt'C th:nl the ilory of 
"M is~olll·i-Mothcr of tht: W~L" 11 hit!l 1he r nre in· 
gredittHS fill' II del ightful histOriCill nMel, a ll' llCI' \'C• 
h ide fm· Mt·. L:ll'kiu's superb cap;tdty rnr cn tchi n~ 
the rom;uu:e of the historical moment 
STUDENT HOUSING CRITICAL 
Student houJing will limit mrollments at the Uni· 
\WSity thiJ fall, and President Elmer £Ills apin hu 
callttl on midenu n£ Co1umbia to make roonu :wail-
able for rent 10 nudents i( possible. He 5aid ::.11 :wail· 
ab le roonu in Unlversily housing ha\•e already ~n 
assigned for the fa ll semester opening i1l Scptcmbcl'. 
:11\d "J>plic mu t•re now being told they will be p laced 
on a w:litiug lin fo•· J>OMible cancellations. 
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